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  

    


    
   
  



     



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

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







a

    
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
 

  
 
  
   


 

 
  



      

    





 


 


 
 



    
    

    

 
       

        

     





УЧАСТИЕ JNK-КИНАЗЫ В ГЕНЕРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА В УСЛОВИЯХ
МОДЕЛИРОВАННЯ КАРБОНИЛЬНОГО СТРЕССА У КРЫС










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PARTICIPATION OF JNK-KINASE IN THE GENERATION OF NITROGEN OXIDE
IN THE CONDITIONS OF MODELING OF CARBONYL STRESS IN RATS

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